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Збільшення кількості травм залишається однією із найактуальніших соціально-економічних проблем сучасності. У 2002 році в Україні було зареєстровано 2243613 травм, отруєнь та нещасних випадків (465,1 на 10 тис. населення), то у 2005 році – 2264082 (480,7), а у 2006 році – 2288917 (489,6). Тобто відбувається достовірне збільшення кількості травматичних ушкоджень (З постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2007 року № 1290 "Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року").
За абсолютними показниками летальних випадків травматизм виходить на друге місце після серцево-судинних захворювань, а серед осіб працездатного віку – на перше. У сумній статистиці ми майже у 4 рази випереджаємо країни Європейського Союзу. Причинами цього явища є не тільки соціальні проблеми, але і несвоєчасна та некваліфікована медична допомога. Про це свідчать наступні статистичні дані: серед померлих від дорожньо-транспортних пригод в Україні 18,6% постраждалих помирає на госпітальному етапі, а 81,4% – безпосередньо на місті пригоди. У Європейських країнах навпаки, на госпітальному етапі помирає 70%, а 30% – поза межами стаціонару (З виступу Міністра охорони здоров'я України Василя Князевича "Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я за 2007 рік" від 29 березня 2008 року). За даними літератури у 80% випадків смерть постраждалих з травматичними ушкодженнями настає у перші шість годин, головним чином від гострої масивної крововтрати та пов'язаних з нею патологічних реакцій. 
Міжнародний досвід свідчить, що 15-20% летальних випадків можливо попередити за умов покращення надання невідкладної допомоги. Якщо у 1972 році у США травматичні ушкодження призвели до смерті 117 000 осіб, то після прийняття у 1973 році закону про Систему екстренної медичної допомоги (Pablic Law 93-154) та впровадження концепції "Золота година", запропоновану  Dr. R.A.Crowley зі співавт., кількість летальних випадків  зменшилась у 1993 році до 90, 523 чоловік.
З метою покращення ситуації та керуючись євроінтеграційними процесами, останнім часом затверджено кілька важливих нормативних документів: наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004 р. "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах",  наказ МОЗ України № 24 від 17.01.2005 р. "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", наказ МОЗ України №521 від 26.07.2006 р. "Про затвердження Протоколів діагностики та лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату у дітей" та інш.
Проаналізувавши статистичні дані робимо висновок, що більш широке та активне впровадження у практичну діяльність лікарів-травматологів "Протоколів діагностики та лікування..." призведе до більш ефективного надання невідкладної медичної допомоги постраждалих з травматичними ушкодженнями на догоспітальному етапі та повноцінної інтенсивної терапії в умовах стаціонару. 


